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The military-industrial complex is one of most influential interest groups in the 
United States. It is the complex between military establishments in the American 
administrative department and military enterprise in private branch. The 
military-industrial complex developed rapidly in the cold war .It has had the profound 
influence on American society. This paper mainly discusses its impact on American 
scientific development. 
This article analyzes the impact of the military-industry complex on scientific 
development. It mainly includes reasons, specific performance and results. The 
function of the military- industrial complex should be discussed dialectically.  
This thesis is composed of five sections: 
Section 1 is an introduction. It mainly includes the origins of the 
military-industrial complex, related academic research and the significance of the 
research. 
Section 2 is the formation and development of the military-industrial complex 
and the military-industrial complex operates by “iron triangle”. 
Section 3 shows reasons of the military-industrial complex impact of scientific 
development. It is largely attributable to the relation between military and science, the 
government and scientific and the arms race during the cold war. 
Section 4 centers on the specific performance of the military- industrial complex 
impact of scientific development. American scientific development mainly 
concentrates in the government department, the industrial sector and the universities. 
Because of different areas, the military-industrial complex influence in different ways. 
It creates the militarization of American scientific development. 
Section 5 sums up the thesis.  
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一、军工复合体的提出 
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罗·柯易斯丁内（Paul A.C. Koistinen）的《军工复合体—一种历史的观点》（The 
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在第二次世界大战中的战斗》（Forging the Military-Industrial Complex: World War





争、商业和美国社会——对军工复合体的历史解读》（War, Business, and American 
Society: Historical Perspectives on the Military-Industrial Complex）中收录了12篇关
于军工复合体的文章，从历史发展的不同角度分析军工复合体，其中 有价值的
是梅里特·罗·史密斯（Merritt Roe Smith）的《一战前的军事兵工厂和工业》
（Military Arsenals and Industry Before World WarⅠ），对军工复合体在一战前的
发展进行了分析，指出当时力量弱小的陆军和海军，还未发展壮大的工业以及军
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（Thomas E. Kelly）的《通向军工复合体之路：国防和联邦公路》（The Concrete 








的《军事和美国社会》（The Military and American Society）对军事的影响力作了
研究，尤其是军工复合体的影响力。作者指出军事机构在美国历史上的力量一直







理工学院与斯坦福大学中的军事、工业与科学》（The Cold War and American 
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